











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































By the love 
of 　
com
rades, / By the m
anly love of com
rades. „ 
に
拠
る
。
酒
井
訳　
は
「
僚
友
の
愛
に
よ
っ
て
／
男
ら
し
い
僚
友
の
愛
に
よ
っ
て
。」
岩
33
波
文　
庫
・
上
、
二
九
九
頁
。
（
25
）
岩
波
文
庫
・
上
、
三
〇
六
頁
。
（
26
）
岩
波
文
庫
・
上
、
三
一
七
頁
。
（
27
）
岩
波
文
庫
・
上
、
三
二
二
頁
。
（
28
）
岩
波
文
庫
・
上
、
三
二
九
―
三
三
〇
頁
。
（
29
）
岩
波
文
庫
・
上
、
三
三
四
頁
。
（
30
）
岩
波
文
庫
・
中
、「
６
」
の
冒
頭
は
五
六
頁
、「
５
」
は
五
三
―
五
五
頁
。
（
31
）
二
箇
所
の
削
除
部
分
の
う
ち
、
後
者
（
立
法
権
に
関
す
る
部
分
）
に
、
　
漱
石
は
「
外
部
の
制
裁
良
心
の
制
裁
に
先
つ
て
来
る
こ
と
な
き
所
な
り
」
　
と
い
う
訳
文
を
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
こ
れ
は
、
こ
こ
よ
り
二
節
前
　
に
置
か
れ
て
い
た
「
内
の
権
威
が
ま
ず
先
で
外
の
権
威
は
い
つ
も
そ
の
あ
　
と
に
従
う
と
こ
ろ
」（
酒
本
訳
）
を
並
べ
か
え
て
削
除
部
分
に
充
て
た
の
　
で
あ
る
。
（
32
）
岩
波
文
庫
・
上
、
七
五
頁
。
（
33
）「
時
機
が
来
て
ゐ
た
ん
だ
―
―
処
女
作
追
懐
談
」（「
文
章
世
界
」
明
　
41
・
９
）。『
漱
石
全
集　
第
25
巻
』
二
八
二
頁
。
〈
せ
き
や　
ひ
ろ
し
／
本
学
教
授
〉
